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La vigencia de los estudios clásicos
El eje temático de esta entrega de Literatura: teoría, historia, crítica lo constituyen estudios inéditos que versan sobre textos, autores y especialistas del mundo antiguo griego y romano. La 
elección de esta vuelta a lo clásico tiene, como toda vuelta, algo de 
nostálgico: la Antigüedad es considerada generalmente un pasado 
casi perfecto perdido para siempre, al que periódicamente rendimos 
homenaje. Pero nuestro regreso no es sólo nostálgico. Esta vuelta 
tiene también la impronta de la necesidad de pensarnos a nosotros 
mismos desde el presente que nos interpela y nos impone nuevos re-
tos. La reflexión la hacemos desde la retícula de lo que consideramos, 
de alguna manera, nuestros orígenes culturales más valiosos. Vamos 
a lo clásico y volvemos a nosotros, en un recorrido que enriquece 
simultáneamente dos maneras de vivir, de pensar, de sentir. Así, el 
mundo antiguo es a la vez un espacio en el que nos reconocemos: 
nosotros somos eso que ellos fueron; pero también nos extrañamos 
ante prácticas y pensamientos suyos, y encontramos, de esa mane-
ra, lo que es distinto de nosotros. En la relación de aquello-allá y 
esto-acá se elabora permanentemente lo que fue y lo que es, ellos y 
nosotros. La diferencia que se expresa como extrañamiento subraya 
la certidumbre de que lo real no es más que una actualización de 
lo posible, que cambiará también. Incidimos en los cambios de una 
época de la sociedad en la que vivimos, incluso aquellos de nosotros 
que ponemos en la universidad el centro de nuestras vidas. De esta 
manera, los que se dedican al mundo antiguo estudian un pasado ya 
ido que hace relativo nuestro presente y puede inspirar los proyectos 
de un futuro mejor. El oficio de estudioso de las letras clásicas no es 
indiferente en ninguna sociedad occidental, incluida Colombia. 
Presentación
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Los once artículos publicados aquí presentan y analizan aspectos 
y pasajes de diversos textos clásicos conservados hasta hoy; autores 
que han sido fundamentales en la difusión en nuestra lengua del 
mundo clásico, y la reelaboración de temas clásicos en autores pos-
teriores. De los primeros se estudian algunos aspectos de las obras 
de Homero (Nava), Eurípides (López Férez), Menandro (Bañuls y 
Morenilla), Platón (Almandós y Sánchez), Aristóteles (Paglialunga), 
Séneca (Brand) y Curcio Rufo (Palacios) desde perspectivas varias, 
como la histórica, la filológica, la filosófica o la de la crítica literaria. 
De los segundos, en registros distintos, tenemos los artículos sobre 
Pedro Urbano (García) y sobre Juan de Castellanos (Rojas). Urbano 
fue un filólogo español que enseñó y publicó en Colombia y México 
en el siglo XX; Juan de Castellanos, cronista de Indias, emite su pro-
pio eco de la literatura latina. Finalmente, contamos con un artículo 
sobre la apropiación literaria, en el siglo XX, de un tema clásico, la 
historia de Medea.
Los autores de los artículos son profesores en diversas etapas de 
su carrera, unos que inician y otros que tienen una amplia y recono-
cida carrera. Provienen de coordenadas diversas de la geografía his-
panoparlante y comparten el interés por los textos producidos en la 
Antigüedad Clásica, los vericuetos de la trasmisión, los avatares de la 
recepción y la gracia de la reelaboración de los relatos en épocas más 
recientes. En especial, quisiéramos agradecer al profesor López Férez 
por haber aceptado nuestra invitación para colaborar en este número.
Además de los artículos, cabe destacar la cuidada traducción de 
Safo, con una introducción que, además de erudita, resulta pertinen-
te y útil. Hemos traducido la reflexión del profesor David Konstan 
sobre un texto reciente de Christopher Gill. Publicamos también una 
nota del profesor Bulmaro Reyes acerca de un juicio decimonónico 
a la Retórica a Herenio. Destacamos, por último, la nota del profesor 
Jorge Páramo, que traduce y comenta un poema de Erina, una joven 
que vivió en Grecia en el siglo IV a. C.; nos hace pensar en el dolor 
de la muerte, siempre prematura, de los que amamos. Sirva la lectu-
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ra de Erina como homenaje a la memoria de su traductor, maestro 
insustituible de las letras clásicas en Colombia en el pasado reciente. 
Laura Victoria Almandós Mora
